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のである乙とが望ましいとされている 。 ここで、 一般的
生活活動の例を上げてみる 。 歯を磨く・顔を洗う・服
を着る・料理をする・食事をする ・ 清掃する・入浴す






るため、作業療法においても ADL ( Activities of Daily 
Living ）を中心として、手指機能に焦点を置いた作業の
占める剖合が多い。






































































































の指を ｜唯一の道具として織るFinger weaving （フィンガ
ー・ウィービング）から、居座りばたのような原始織り
































努力が必要とされ、 一つのプロジェク ト を作り上げる意






























院名簿登録の763件を対象とするもの。 （平成7年11月 1 日
一 11月 15 日）
2 ）平成7年度岡山県作業療法士会員名簿登録者175
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